Pisa e il Mediterraneo nell'ultimo trentennio del X secolo:

dal dato archeologico alla fonte scritta by Renzi Rizzo, Catia
Catia Renzi Rizzo 
Pisa e il Mediterraneo nell’ultimo trentennio del X secolo:  
dal dato archeologico alla fonte scritta 
[A stampa in Pensare/Classificare. Studi e ricerche sulla ceramica medievale per Graziella Berti, a cura di 
Sauro Gelichi e Monica Baldassarri, Firenze, All’Insegna del Giglio, 2010, pp. 171-182 © dell’autrice - 
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